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お正月料理にとてもよく似合うビー ノV('-す。
一家そろって新年の抱負を語り、お客様を迎えて話がはずむ食卓に、
特製ラベ、ノレのサッポロ領春〉。
お早めにご注文ください。
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大ぴん、中ぴんともにお値段は普通ヒ」ルと同じですL
女サッポロビーノレ株式会社
